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Determinan matriks   merupakan jumlah hasilkali bertanda dari suatu matriks 
    . Pada penelitian ini dibahas tentang membandingkan operasi hitung yaitu 
perkalian dan penjumlahan. Metode yang digunakan yaitu metode ekspansi 
Laplace dan metode Chio. Adapun proses yang diperoleh yaitu dari barisan relasi 
rekurensi pada operasi penjumlahan dan perkalian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan relasi rekurensi fungsi 
jumlah dari operasi perkalian dan operasi penjumlahan nilai determinan matriks 
menggunakan metode ekspansi Laplace dan metode Chio, kemudian dari kedua 
metode itu dibandingkan operasi penjumlahan dan perkaliannya pada setiap tahap 
mana yang lebih sederhana diantara keduanya untuk ordo 3, ordo 4, dan ordo 5. 
Metode ekspansi Laplace adalah metode untuk menghitung determinan matriks 
menggunakan kofaktor yaitu menjumlahkan hasil kali setiap entri-entri baris ke-  
atau kolom ke-  dengan kofaktornya. Proses ekspansi akan berhenti sampai 
diperoleh ordo    . Sedangkan metode Chio adalah metode Chio yaitu metode 
menghitung determinan matriks dimana untuk posisi pada baris pertama kolom 
pertama yaitu      , kemudian misal diberikan matriks D yang didapatkan 
dengan mengganti setiap element     pada  A(1)(1) oleh |
      
      
| 
Berdasarkan penelitian ini, diperoleh persamaan relasi rekurensi untuk metode 
ekspansi Laplace yaitu jumlah operasi penjumlahan              dan 
jumlah operasi perkalian                . Sedangkan dengan metode 
Chio jumlah operasi penjumlahanya             dan jumlah operasi 
perkaliannya yaitu       
                   . Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa metode ekspansi Laplace ordo 3 membutuhkan 15 operasi 
penjumlahan dan perkalian, ordo 4 membutuhkan 57 operasi penjumlahan dan 
perkalian, dan ordo 5 membutuhkan 291 operasi penjumlahan dan perkalian. 
Sedangkan metode Chio ordo  3 membutuhkan 16 operasi penjumlahan dan 
perkalian, ordo 4 membutuhkan 43 operasi penjumlahan dan perkalian, dan ordo 5 
membutuhkan 91 operasi penjumlahan dan perkalian, sehingga metode Chio lebih 
sederhana dibandingkan dengan metode ekspansi Laplace untuk menentukan nilai 
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| | Determinan Matriks    
[ ] Matriks   
[ ]    Matriks   ordo  kali   
    Perkalian   dengan   
     Matriks   berukuran   kali   
   Transpose (kebalikan) dari   
∑
 
   
 
Penjumlahan berjalan dari     sampai   
    Elemen atau anggota dari baris ke-  kolom ke-  
    Kofaktor dari baris ke-  kolom ke-  
    Minor dari baris ke-  kolom ke-  
  Hasil akhir 
  Bukti selesai 
 
 
